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Resumen 
 
A diario los celos y las actitudes hacia la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja 
se ha visto como un problema social, la presente investigación es de tipo cuantitativa con 
diseño descriptivo comparativo-correlacional; teniendo como objetivo establecer si existe o 
no relación entre las variables según género en una universidad de Chiclayo; teniendo una 
población de 100 estudiantes universitarios con edades que oscilaban entre 17 a 30 años con 
estado civil indeterminado. Se les aplicó el inventario Multidimensional de Celos y la Escala 
de Actitudes hacia la Violencia contra la Mujer. Donde los resultados evidencian que existe 
relación directa o positiva con significancia estadística alta entre las variables y sus 
diferentes dimensiones que éstas contemplan. Se concluye que, a mayores manifestaciones 
de celos, mayor será las actitudes positivas en cuanto a la violencia contra la mujer en la 
relación de pareja. 
 
Palabras clave: Actitudes hacia la violencia, celos, pareja, violencia, violencia en la 
relación de pareja. 
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Abstract 
 
On a daily basis, jealousy and attitudes toward violence against women in relationships have 
been seen as a social problem; the present investigation is of a quantitative type with a 
comparative-correlational descriptive design; having as objective to establish whether or not 
there is a relationship between the variables according to gender in a university in Chiclayo; 
having a population of 100 university students with ages ranging from 17 to 30 years with 
undetermined marital status. The Multidimensional Inventory of Jealousy and the Scale of 
Attitudes towards Violence against Women were applied to them. Where the results show 
that there is a direct or positive relationship with high statistical significance between the 
variables and their different dimensions contemplated. It is concluded that the greater the 
manifestations of jealousy, the greater will be the positive attitudes regarding violence 
against women in the couple relationship. 
 
Key words: Attitudes towards violence, jealousy, couple, violence, violence in the couple's 
relationship. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
 1.1.  Realidad Problemática.  
 
En estos últimos años la violencia de pareja ha ido incrementando y cobrando mayor 
preocupación dentro de la sociedad, donde influyen muchos factores importantes dentro de 
esta problemática, uno de ellos son los celos que es la reacción que tiene el ser humano frente 
a una amenaza de pérdida, este tipo de conductas es considerada normal cuando no se 
exceden el límite de ser no reales, pudiendo llegar a tener consecuencias graves en mujeres  
siendo víctimas de violencia físicas, psicológicas, sexual y hasta incluso han sido halladas 
muertas.  
 
La violencia contra la mujer es una expresión de los poderes desiguales entre el 
hombre y la mujer en una relación dando como resultado la discriminación contra la mujer, 
teniendo  control el hombre, igualmente se define que las actitudes de la violencia contra las 
mujeres en la relación de pareja  como coacción intentando de esta manera mantener la 
jerarquía atribuida por la cultura machista, violentando a la mujer a que haga lo que el 
hombre desea, debido a que el supone que tiene derecho y poder sobre la mujer el cual le 
facilita violar, agredir psicológicamente y físicamente. 
 
Por lo usual en el Perú según los tipos de conducta se establece que la violencia contra 
la mujer es “normal”, obteniendo en los últimos años un gran número registrados de mujeres 
víctimas de violencia de las cuales sus agresores no consideran que su relación sea violenta 
siendo evidente el maltrato en todas sus expresiones ya sea física, psicológica y abuso sexual.   
 
La Ley N° 30364 es la norma iniciada por el Estado peruano con el fin de prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y 
contra los integrantes del grupo familiar, causada en el ámbito público o privado. 
Principalmente encontrándose en situación de vulnerabilidad, ya sea por edad o alguna 
situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad. 
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            Ministerio de salud (2013) Dra. Cristina Eguiguren, refiere que deben recibir ayuda 
profesional no solo las personas celosas sino también las personas que son víctimas de celos 
ya que ellos han aceptado tener una relación sumisa algo que no es normal en personas con 
buena salud mental, se recomienda una terapia de pareja ya sea para mejorar la relación o 
para la separación de ambos y así evitar dañarse mutuamente.  
 
            Patró, (2007), menciona que las secuelas de la violencia sobre la víctima suelen ser a 
largo plazo y difíciles de revertir, sobre todo a nivel psicológico. Presentando trastornos de 
ansiedad y depresión similares debido al estrés postraumático; asimismo hay una tendencia 
a la baja autoestima, vergüenza e incluso culpa. Logrando que la capacidad de la víctima 
para que pueda afrontar la situación de maltrato se reduce, llegando a dañar a nivel 
psicológico. 
 
           Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015), el 43% de 100% todas 
las mujeres de los 28 estados miembros de la Unión Europea han sido víctimas de violencia 
psicológica, física o sexual por partes de sus propias parejas. Sin embargo, en el 2012 
aproximadamente la mitad de todos los casos de mujeres que han sido víctimas de homicidio 
siendo el autor de los crímenes sus propios familiares o sus parejas, a diferencia de ese 
mismo año se encontró el 6% de hombres asesinados. 
 
         Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2017) a través de la 
encuesta demográfica y de salud familiar (Endes) El 68.2 % de las mujeres del Perú fueron 
víctimas de violencia machista en el año 2016 causadas por sus propios esposos o parejas 
sentimentales, ya sea violencia psicológica, física o sexual. La tasa es 2.6 puntos 
porcentuales menor a los resultados del mismo estudio realizado en 2015 y 6 puntos 
porcentuales menos que hace cinco años atrás, según informo en un comunicado el jefe del 
INEI, Aníbal Sánchez. El 64,2 % de las mujeres encuestadas declararon haber sido víctima 
de violencia psicológica, el 31,7 % reconocieron haber sufrido violencia física y el 6,6 % 
dijeron haber sufrido violencia sexual. 
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          Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2000 – 2017) La 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar investigó en las mujeres interrogadas de 15 a 49 
años de edad, si alguna vez otra persona, aparte de su (actual/último) esposo o compañero, 
les habían pegado, castigado, golpeado o maltratado físicamente. El 27,9% confesó que si 
en el año 2000, por otro lado, en el año 2016 este porcentaje fue 16,0% (disminuyendo en 
un 11,9 punto porcentual). Las mujeres señalaron con mayor frecuencia al padre y a la madre 
como las personas que ejecutaron la violencia física. 
 
        En las regiones las mayores proporciones de mujeres víctimas de violencia se 
presentaron en andina Apurímac 18.2 %, amazónica Madre de Dios 17.6 %, sureñas Puno 
17%, Cuzco 16.9 %, y la central Junín 15.1 %. También el estudio reveló que 44.1 % de las 
víctimas buscaban ayuda en familiares cuando fueron maltratadas físicamente.  El 15.6 % 
de las mujeres que fueron víctimas de violencia física dijeron haber sido maltratadas cuando 
sus esposos o parejas sentimentales estaban alcoholizados o bajo los efectos de alguna droga 
ilegal, o de ambas sustancias.  
 
            Las mujeres jóvenes que tienen entre 15 a 29 años de edad son las más propensas a 
sufrir violencia psicológica y verbal por parte de sus parejas. La violencia física representa 
el 29,1% de todos los casos y por lo contrario la violencia sexual refleja el 5,5%. 
 
 
           El Centro de Emergencia Mujer de José Leonardo Ortiz, inaugurado hace pocas 
semanas, es el que concentra la mayoría de los casos por temas de violencia, pues aquí se 
han reportado 361 casos, seguido de Chiclayo con 355 casos, Lambayeque con 226 y 
Ferreñafe con 154. En la estadística también figuran hombres víctimas violencia, según este 
reporte son 47 los varones que han sufrido agresiones físicas, sexuales y psicológicas. 
 
 
Según Angélica Musayon Chira jefa del Centro de Emergencia Mujer (CEM) 
de Chiclayo, indicó que en lo que va del año se han presentado más de 350 casos de violencia 
física y sexual hacia las mujeres de nuestra región. 
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Cifras de feminicidio según el ministerio de la mujer y desarrollo social:  
Enero – Diciembre (2009) total de 139 feminicidios, Enero – Diciembre (2010) total de 
121 feminicidios, Enero – Diciembre (2011) total de 93 feminicidios, Enero – Diciembre 
(2012) total de 83 feminicidios, Enero – Diciembre (2013) total de 131 feminicidios, 
Enero – Diciembre (2014) total de 96 feminicidios, Enero – Diciembre (2015) total de 95 
feminicidios, Enero – Diciembre (2016) total de 124 feminicidios, Enero – Diciembre 
(2017) total de 121 feminicidios, Enero – Diciembre (2018) total de 149 feminicidios en, 
Enero – Julio (2019) total de 99 feminicidios en todos esos meses. 
        
1.2.  Antecedentes de Estudio 
 
Internacional 
 
Ferrer V; Bosch, E; Ramis, C; y Navarro, C. (2006) Universidad de “Murcia”, 
España ejecutaron una investigación con el objetivo de evaluar las actitudes hacia las formas 
encubiertas de violencia contra las mujeres en la pareja y su aceptación social, la 
investigación es descriptivo, los participantes fueron determinados por una muestra 
representativa de 1351 personas entre hombres y mujeres. Se utilizó un cuestionario de 25 
ítems hecho por Bosh, Navarro, Ramis y García (2008), siendo administrado 
telefónicamente. Los resultados indicaron que el cuestionario manifiesta en un 43.53% la 
varianza total y evalúa las actitudes hacia comportamientos del varón hacia la mujer en 
pareja como la invasión de espacios físicos y simbólicos, así también genera inseguridad y 
temor, el desplazamiento de la mujer hacia el rol femenino tradicional y las maniobras de 
control e infravaloración. Se observó el nivel de aceptación de estos micromachismos entre 
los jóvenes estudiados. 
 
Martinez, et al. (2013) (Bogota); en su investigación Características de los celos en 
un grupo de estudiantes universitario de la cuidad de Bogotá. De corte descriptivo – 
correlacional. Teniendo como objetivo detallar el nivel de celos, algunas de sus 
características y su relación con otras variables como depresión e infidelidad en una muestra 
de 150 estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá. Se utilizaron los siguientes 
instrumentos: la escala Interpersonal de Celos (Mathes y Severa, adaptada por Martínez y 
Rodríguez, 1996) y el Inventario de Depresión de Beck. Los resultados arrojaron que los 
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puntajes de celos tienden a distribuirse de manera normal el 10% de la población tiene un 
puntaje de celos patológicos, mientras que el 4,7 % han manifestado conductas agresivas 
contra sí mismo, contra la pareja o algún rival. No se observan diferencias significativas en 
el nivel de celos entre hombres y mujeres; sin lo tanto la media de los puntajes en hombres 
tiende a ser mayor.  Se encontró que las personas que han sido infieles en algún momento 
de sus vidas apuntan niveles más altos en la escala de celos. Los resultados de la 
investigación mostraron que existe una similitud negativa entre el tiempo de la relación y el 
puntaje de celos, lo que demuestra que a medida que aumenta el tiempo de la relación, el 
nivel de celos es menor. Así mismo, se puedo observar que mientras más tiempo de la 
relación, el nivel de depresión disminuye.   
 
             Rubio, Ángel, Javier y López (2015) (España) En su estudio Factores Asociados a 
la Violencia en el Noviazgo entre Adolescentes: Una Revisión Crítica, llegan a la 
conclusión, que, a pesar de la ausencia de una definición operacional sobre la Violencia en 
el Noviazgo, se considera un constructo en sí mismo con bastante igualdad con la Violencia 
Intima en la Pareja en adultos y con graves consecuencias en la salud y el funcionamiento 
interpersonal en los adolescentes. Gracias al conocimiento que es cada vez mayor de estas 
dinámicas agresivas, el importante corpus de investigación empírica acumulado en los 
últimos años, permitió sacar algunas conclusiones con respecto a su desarrollo, curso y 
variables asociadas: Que el uso de la violencia durante el periodo del noviazgo como una 
manera frecuente de resolver los conflictos incrementa la posibilidad de cometer agresiones 
posteriores, sobre todo en el momento en que la pareja comienza a convivir. Blázquez 
Alonso,(2012); Giordan (2010); Menesini y Nocentini,(2008). Las agresiones en el noviazgo 
son más elevadas en las relaciones con mayor antigüedad y compromiso posiblemente por 
la implicación elevada de emocional y la presencia de más oportunidades de conflicto. 
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NACIONAL 
 
García & Rodríguez (2009); en su investigación Reacciones ante los celos según sexo 
y la edad de estudiantes de psicología en la ciudad de Trujillo. Se realizó con estudiantes 
universitarios de la carrera de psicología. Teniendo como finalidad la investigación hallar 
las reacciones que se manifiestan ante los celos teniendo en cuenta el sexo y la edad. El 
cuestionario multidimensional de los celos de Rolando Díaz validado y haber sido adaptado 
a la realidad se utilizó con 302 estudiantes, teniendo en cuenta sus factores emocionales, 
enojo, egoísmo, sexo y la edad. Teniendo como resultados la manera de reaccionar ante los 
celos se encontraron diferencias en el factor enojo ya que el sexo femenino tiende a enojarse 
con facilidad. 
 
Atalaya. M., Álvarez. D., Cuzcano. A., Delgado. A., Escurra. L., Pequeña. J., & 
Rodríguez. R. (2013) (Lima) en su investigación de tipo cuantitativo de diseño correlacional 
comparativo. Tuvo como objetivo describir y comparar las actitudes hacia la violencia contra 
la mujer en relación de pareja en estudiantes de instituciones estatales y no estatales. La 
muestra estuvo conformada por 716 alumnos entre hombres y mujeres. El instrumento 
utilizado fue, “escala de actitudes frente a la violencia contra la mujer” chuquimajo 200. La 
cual obtuvo como resultado que las alumnas presentan una actitud más favorable hacia la 
violencia contra la mujer en la relación de pareja, asimismo en cuanto a negación a la 
libertad, imposición de autoridad, machismo, desconsideración y roles de pareja las alumnas 
obtuvieron puntuaciones más elevadas que los varones.  
 
Boulangger. M., Carrasco. L., Córdova. D., Gómez. C., Pinedo. M., Rivera. N & 
Troncos. E., (2013) (Piura) realizaron una investigación para adaptar el inventario 
Multidimensional de Celos en jóvenes, habiendo como población 3500, 1645 mujeres y 1855 
varones de 17 a 25 años de las Instituciones de Nivel Superior de la Ciudad de Piura; se 
estableció la conformación de los 39 ítems en 5 factores que son: el factor emocional / dolor, 
el factor enojo, el factor egoísmo / posesión, el factor confianza y el factor intriga; para 
indicar cuán eficaz es el inventario Multidimensional de Celos se trabajó con la validez de 
constructo; la distribución factorial de 39 ítems de los 5 factores mencionados fueron 
comprobadas con índices no menores de .19 y no mayores de 1.00, obteniendo como 
resultado 31 ítems arrojando los resultados esperados, por otro lado los siguientes ítems 28, 
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29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, los cuales pertenecen a los ítems de orden inverso del factor 
confianza, arrojaron valores menores al índice .19, siendo invalidados quedando así sólo 31 
ítems en la prueba. Para trabajar la confiabilidad se realizó el procedimiento de Alfa de 
Cronbach obteniendo resultados de la prueba de .91, también se realizó a los 4 factores 
encontrando en el factor Emocional -Dolor como resultado un .79, en el factor Enojo, un 
resultado .82, en el factor Egoísmo – Posesión arrojo como resultado .80, y finalmente en el 
factor Intriga un resultado de .84. Así mismo se trabajó con el método de Dos Mitades de 
Guttman donde presentaron valores de .85 y .84, correlacionando entre .83. Se trabajó con 
el método de Alfa de Cronbach donde los resultados de los factores fueron: Emocional - 
Dolor una correlación de .67; el factor Enojo una correlación .79; Egoísmo-Posesión un .72, 
y el factor Intriga de .71; con estos resultados podemos determinar la consistencia del 
cuestionario. 
 
Pacheco (2015) (Lima) en su investigación de tipo cuantitativo de diseño 
correlacional transversal, tuvo como objetivo, Determinar si existe relación entre la actitud 
hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja y el clima social familiar. La 
muestra estuvo conformada por 63 estudiantes de 4° año de secundaria la cual fueron 28 
varones y 35 mujeres. Los instrumentos utilizados fueron la “Escala de actitud hacia la 
violencia contra la mujer en la relación de pareja” (Escala VM), y la “Escala de clima social 
familiar de Moos (FES)”. Los resultados indican que en la Escala VM, la cantidad de 
estudiantes que poseen actitudes a favor o alto (n=23, 36.5%) y en contra o bajo ( n=24, 
38.1%) de la violencia contra la mujer en la relación de pareja son similares . Asimismo, 
existe un grupo de estudiantes que adopta una actitud indiferente o neutra frente a dicha 
violencia (n=16, 25.4%). 
 
Saavedra (2017) realizo una investigación en la ciudad Trujillo con el objetivo de 
hallar las diferencias de celos según variables sociodemográficas, siendo el diseño de 
investigación descriptivo- comparativo en la cual participaron 270 estudiantes de institutos 
superiores cuyas edades oscilaron entre 17 a 25 años entre hombres y mujeres. Los 
instrumentos utilizados son el Inventario Multidimensional de Celos de Díaz - Loving. 
Obteniendo como resultados que si existen diferencias significativas en los celos según 
variables sociodemográficas en estudiantes de institutos superiores de la ciudad de Trujillo.  
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LOCAL 
 
Idrogo, L. & Sánchez, D. (2013) ejecutaron su investigación Celos de pareja en 
varones y mujeres en la universidad Señor de Sipán (Chiclayo), con una población de 120 
estudiantes, entre las edades de 18 a 25 años entre hombres y mujeres, 60 varones y 60 
mujeres. La finalidad de esta investigación fue establecer las diferencias de celos en parejas 
entre varones y mujeres en estudiantes del I al IX ciclo, aplicaron el “inventario de 
exploración en las relaciones de pareja”. Obteniendo como resultados que los estudiantes 
varones lograron un puntaje de 19.27, y las mujeres 43.73, por lo cual se entiende que las 
mujeres presentan niveles más altos de celos. Llegando a la conclusión que las mujeres 
tienden a demostrar más los celos que los hombres, la diferencia radica en la manera en que 
las mujeres lo expresan. 
 
 1.3.  Teorías relacionadas al tema.  
 
      VIOLENCIA: 
 
               Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012 – 2020), describe a la 
violencia como la fuerza física premeditada, así también como las coacciones contra uno 
mismo, hacia otras personas o comunidad, teniendo como consecuencia traumatismos, daños 
psicológicos, problemas en el desarrollo o la muerte. 
     ACTITUD:   
            Myers (1995) Es la reacción aprendida para poder expresarse ante el entorno 
social de una forma duradera, emotiva y conductual bien sea de manera propicia o 
perjudicial según el objeto, acción o situación concreta.  
 
1.3.1 ENFOQUES TEORICOS DE VIOLENCIA  
 
A. TERORIA DEL APEGO: 
 
Walker (1984) Considera a la relación insolente como una forma excesiva de 
protesta. Se entiende por relación insolente cuando uno de los miembros tiene una 
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coacción más permanente hacia el otro ya sea en forma de mal humor, sucesos de 
cólera, riñas, faltas de respeto hacia la pareja, etc. Estos tipos de relaciones abusivas 
o restringidas pueden convertirse en violencia física, psíquica, llegando a situaciones 
fatales. 
 
B. TEORIA BIOLOGICA: 
 
Ramírez (2000) Comenta que la violencia es el problema a la supervivencia del 
individuo u organismo en el medio que lo rodea. Así también refiere que en el caso 
de la violencia de género de pareja, la conducta está calificada como parte de su 
estructura biológica, ya que el hombre ha desarrollado su agresividad para subsistir 
en el mundo. 
 
Refiere que los individuos del modelo biológico preservan que las especies de 
animales en específico los machos son más agresivos que las hembras, dejando de 
lado la construcción cultural. Otra crítica planteada por el autor a esta teórica es de 
que esta no revela el porqué de ciertos hombres a pesar de ser físicamente fuertes no 
presentan agresividad en su hogar. 
 
C. MODELO PSICOSOCIAL: 
 
Claramut (1999) Manifiesta que se concentra en la conducta y en su relación 
con las situaciones ambientales que lo perturban, plantea que la conducta es el 
aprendizaje que se da en un contexto social, así también es importante la influencia 
que pueda tener la conducta dentro del ambiente; debido a que las conductas violentas 
son aprendidas y pueden llegar a ser desaprendidas.  
 
D. TEORIA SISTEMICA: 
 
Cunninghan (1998) Menciona que la violencia es la consecuencia de la 
dinámica familiar, donde los miembros de una familia muestran problemas en las 
relaciones de pareja, ya sea de comunicación y en las habilidades sociales. 
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1.3.1.2 DIMENSIONES DE LAS ACTITUDES:  
 
Sánchez, 2010 “De acuerdo a la perspectiva de distintos autores establece tres 
componentes que como son: cognitivo, afectivo y acción, reactivo o conductual, así 
también es importante saber que cada componente se tiene que relacionar entre si y no 
actúen de forma aislada”: 
 
A. COMPONENTE COGNITIVO: Abarca las creencias, opiniones, ideas o  
conocimientos que se pude tener ante una personas u objetos pudiendo ser buenos 
como malos.  
 
B. COMPONENTE AFECTIVO: Implica el estado emocional y los sentimientos 
propios ante una persona, yaciendo vistos como satisfactorios o insatisfactorios. 
Así también se puede actuar de manera favorable o desfavorable según sea la 
perspectiva de cada persona.  
 
C. COMPONENTE CONDUCTUAL: Abarca las reacciones de las personas al 
momento de afronta al individuo, implicando la predisposición de actuar. 
 
     CELOS: 
 
          El Ministerio de Salud (Minsa) Hace mención que la relación de enamoramiento 
cambia de sentido para oprimir y controlar a la pareja, mostrar celos enfermizos, ya no es 
amor; responde a una obsesión o dependencia emocional y eso afecta la salud mental de la 
persona, señaló el Dr. Guillermo Ladd Huarachi, médico psiquiatra de la Dirección de 
Adultos y Adultos Mayores, del Instituto Nacional de Salud Mental “HD-HN”, del Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud (IGSS). 
 
Choliz, M. & Gómez, C. (2002). Menciona que los celos manifiestan temor, creencia, 
o sospecha que algo amado está en riesgo de perderse. Siendo una de las características que 
definen a esta emoción: la idea de que una relación significativa está siendo amenazada y 
puede llegar a terminar, o deteriorarse como resultado de la acción de una tercera persona, 
con libertad de que dicha amenaza sea efectiva, o imaginaria. Por lo tanto, en los celos suele 
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haber una tercera persona de por medio, a lo que usualmente se le denomina como una 
relación triangular. 
 
1.3.2. ENFOQUES TEORICOS DE CELOS 
 
A. TEORIA PSICOANALITICA: 
 
Freud (1922) Refiere que hay tres formas en que los celos se manifiestan, 
siendo: los normales, emitidos y los delirantes. Los celos normales son aquellos que 
se muestran por el objeto de amor que se cree perdido, los sentimientos hacia las 
personas que se eligieron.   
 
Los celos emitidos derivan de ambos géneros y son causados por los impulsos 
hacia la infidelidad que están inexpresivos, proyectando lo que uno mismo está 
sintiendo hacia la otra persona quien es fiel.  
 
Con respecto a los celos delirantes derivan de las infidelidades reprimidas 
siendo estas fantasías generadas  por el mismo sexo existiendo así una 
homosexualidad acompañada de desconfianza y juzgada por su pareja.  
 
B. TEORIA FISIOLOGICA: 
 
Romi (2009) Menciona que los celos son las respuestas emitidas por el 
organismo que se muestra mediante el estrés siendo una reacción inmediata, como si 
respondiera a una alarma, en cambio la otra se da de manera lenta y continúa.   
 
C. TEORIA SOCIAL: 
 
Corsí (2003) Comenta que los celos es uno de los elementos de violencia que se 
presentan en toda sociedad, partiendo de las normas y roles de género, llegando a 
depender de situaciones donde el individuo percibe como una amenaza, la 
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apreciación del matrimonio o el respeto mutuo que debería existir en relación de 
pareja así asimismo como la idea de ser propiedad de la otra persona. 
 
1.3.2.1 FACTORES DE LOS CELOS 
 
A. EMOCIONAL/DOLOR: Ochoa (1998) Menciona que el dolor es una expresión 
emocional mostrada como parte del amor, que surge como respuesta ante 
escenarios concretas, como una traición, la perdida de una pareja o el interés de su 
pareja por una tercera persona.  Por lo tanto, el dolor es manifestado por el 
individuo cuando experimenta el “sentirse mal” ante su propia relación, 
completando este sentir como parte del amor.  
 
B. ENOJO: Díaz-Loving (1989) Refieren que el enojo a manera de desagrado o 
antipatía contra la pareja cuando ella o él no le presta atención, cuando pasa más 
tiempo con otras personas, seduce, etc. En este caso la apreciación sobre la pareja 
es debido a un elemento cognitivo, mostrándose mediante la emoción del enojo y 
el peligro de pérdida al presentarse una tercera persona en su relación.  
 
C. EGOÍSMO: Ochoa (1998) Menciona que la percepción de este concepto se ve 
matizada en este factor ya que el individuo no tiene el interés de ayudar a su pareja, 
así también que no conviva o pase demasiado tiempo con otras personas. Por lo 
tanto, el egoísmo se caracteriza por presentar el sentimiento de pertenencia o 
posesión que el individuo tiene hacia su pareja, quiere decir, el individuo asume 
que su pareja solo le pertenece a él y no tiene por qué compartirla con nadie a si 
sea con sus propios familiares.  
 
D. CONFIANZA: Díaz – Loving (1989) Refieren que la confianza es una 
representación de reacciones que se manifiestan por los celos mostrándose muy 
independientemente del género, a través de un resultado del aprendizaje social, 
cultural o del lugar de donde el individuo se haya desarrollado. 
 
E. INTRIGA: Ochoa (1998) Menciona que se manifiesta a través de la perturbación, 
el individuo se siente agobiado por saber qué es lo que hace su pareja en la ausencia 
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de él, así también, tiene la curiosidad de saber qué dice y que trama cuando él no 
está con ella.  
   
 1.4.  Formulación del Problema.  
 
¿Existe relación entre celos y actitudes frente a la violencia de pareja según género en 
estudiantes de una universidad de Chiclayo? 
 
 1.5.  Justificación e importancia del estudio.     
 
Esta investigación es fundamental para ver la relación que existe entre los celos y las 
actitudes frente a la violencia de pareja, ya que este estudio aportara información siendo 
necesaria e importante para la búsqueda de una posible solución al problema de violencia 
familiar que en la actualidad está generando indignación en toda la sociedad debido al alza 
de mortalidad de mujeres y hombres a manos de sus parejas.  
 
           Así también servirá como medio para la elaboración de programas y actividades 
preventivas, del mismo modo será fuente de información o punto de referencia para 
investigaciones futuras interesadas en conocer acerca de las variables utilizadas. 
 
          A través de este proyecto se pretende determinar si existe o no relación entre los celos 
y las actitudes frente a la violencia de pareja, los resultados permitirán contribuir y tener una 
visión global sobre la realidad. 
 
 1.6.  Hipótesis.  
 
Existe relación significativa entre celos y actitudes frente a la violencia de parejas según 
género en una universidad de Chiclayo. 
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 1.7.  Objetivos  
 
1.7.1. Objetivos General  
 
Determinar la relación entre celos y actitudes frente a la violencia de pareja según 
género en estudiantes de una universidad de Chiclayo. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 
a) Determinar la relación entre la variable Celos y las dimensiones de la variable Actitud 
frente a la violencia de pareja. 
b) Determinar la relación entre el factor Emoción/Dolor y las dimensiones de la variable 
actitudes frente a la violencia de pareja.  
c) Determinar la relación entre el factor Enojo y las dimensiones de la variable actitudes 
frente a la violencia de pareja. 
d) Determinar la relación entre el factor Egoísmo y las dimensiones de la variable 
actitudes frente a la violencia de pareja. 
e) Determinar la relación entre el factor Confianza y las dimensiones de la variable 
actitudes frente a la violencia de pareja. 
f) Determinar la relación entre el factor Intriga y las dimensiones de la variable 
actitudes frente a la violencia de pareja. 
g) Determinar los niveles de Celos en estudiantes de una universidad de Chiclayo. 
h) Determinar los niveles de Actitud frente a la violencia en estudiantes de una 
universidad de Chiclayo. 
i) Determinar la diferencia entre Celos y Actitudes frente a la violencia según género 
en estudiantes de una universidad de Chiclayo. 
j) Determinar la diferencia entre los factores de Celos según género en estudiantes de 
una universidad de Chiclayo. 
k) Determinar la diferencia entre las dimensiones de Actitudes frente a la violencia 
según género en estudiantes de una universidad de Chiclayo. 
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 II.  MATERIAL Y MÉTODO  
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
 
 
                                               
             M     
   
 
Celos y actitudes frente a la violencia de pareja según género de una universidad de 
Chiclayo. 
       M= Estudiantes de una universidad de Chiclayo. 
       C1= Celos 
       C2= Actitudes frente a la violencia de pareja 
       R = Relación entre las variables de estudio 
 
Es una investigación de tipo cuantitativa – correlacional. 
 
Cuantitativa debido a que permite la recolección de información, pasando por un proceso 
estadístico que finalmente permitirá dar respuesta a nuestros objetivos planteados. 
Es correlacional el cual tiene como propósito determinar e identificar la relación existente 
entre celos y actitudes frente a la violencia de pareja según género. (Hernández et al. 2014). 
 
El diseño de la investigación es no experimental porque no se manipularon, en ninguna 
forma las variables, pues la investigadora busca y recoge información de forma directa. Así 
también es transversal - correlacional el cual tiene como finalidad determinar e identificar la 
relación. 
 
2.2.  Población 
La investigación se llevó a cabo con una población por conveniencia ya que es una manera 
más rápida y sencilla, la población fueron estudiantes de la universidad Señor de Sipán de la 
facultad de Ingeneria Civil e Industrial del IV al VIII ciclo teniendo como población a 100 
estudiantes entre hombres y mujeres, con un rango de edad de 17 a 30 años. 
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       Criterios de inclusión: 
 Que los participantes respondan a todas las preguntas. 
 Que hayan marcado solo una alternativa 
 Que marquen con número o con un aspa 
       Criterios de exclusión: 
 Que los Participantes no respondan todas las preguntas. 
 Que hayan marcado más de una alternativa 
 Que no marquen con número o aspa 
 
2.3.  Variables, Operacionalización. 
 
Variable 1 Celos: Díaz Loving. R, Rivera Aragón. S y Flores Galaz. M (1989) definió a los 
celos como un sentimiento y emociones que experimenta una persona ante lo existente 
o imaginario violando la norma de exclusividad por parte de uno de los miembros de 
pareja presentando reacciones como enojo, dolor, necesidad de pertenencia, confianza e 
intriga hacia su pareja. 
 
 
Variable 2: Actitudes frente a la violencia de pareja: Chuquimajo (2000) define a las 
actitudes frente a la violencia como una agresión cuya conducta daña o lastima al 
individuo, así mismo o a un objeto de una manera intencional. 
 
VARIABLE DIMENSIONES  ITEMS INSTRUMENTO 
Actitudes 
frente a la 
violencia de 
pareja 
Conductual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Escala de actitudes 
hacia la violencia 
contra la mujer 
elaborada por 
Chuquimajo, (2000) 
Cognitivo 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3 
Afectivo 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,,
34,35 
Variables Factores   Ítems  Instrumento  
 
 
Celos 
Emocional/dolor  1,2,3,4,5,6,7,8,9 Inventario 
Multidimensional 
de Celos. 
Díaz Loving. R, 
Rivera Aragón. S y 
Flores Galaz. M 
(1989) 
Enojo  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
Egoísmo  21,22,23,24,25,26,27,28 
Confianza  29,30,31,32,33,34,35,36 
Intriga  37,38,,39,40 
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2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.   
       La técnica que se utilizo fue la encuesta que según (Hernández et. al 2014), Acude al 
empleo de instrumentos de recolección de datos que han sido validados y normalizados en 
un contexto donde ocurre la investigación.  Así también los instrumentos utilizados fueron 
los cuestionarios que permitieron recoger información clara y precisa, que accedió obtener 
la relación entre celos y actitudes frente a la violencia de pareja según genero de una 
universidad de Chiclayo. 
Los instrumentos utilizados fueron El inventario multidimensional de celos y Escala de 
actitudes hacia la violencia contra la mujer. 
 
           El inventario multidimensional de celos El instrumento fue creado por Rolando 
Díaz Loving, Sofía Rivera Aragón y Mirta Flores Galaz  en México (1989), fue adaptada por 
Bautista Ortiz Evy Luz en la universidad Cesar Vallejo-Trujillo (2017) el instrumento puede 
ser aplicado individual o colectiva con una duración entre 10 minutos a 15 minutos, evalúa 
el sentimiento de malestar e inconformidad que percibe el individuo cuando presenta 
favoritismos de un ser importante hacia otras personas, así mismo el inventario contiene 40 
reactivos de tipo Likert con cinco opciones de respuesta, como: completamente de acuerdo, 
de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. 
En las respuestas se pueden marcar con 1 para la primera opción, hasta 5 para la última 
opción. El inventario tiene cinco factores: factor Emocional/Dolor presenta (9 reactivos); 
factor enojo presenta (11 reactivos); factor egoísmo presenta (8 reactivos); factor confianza 
presenta (8 reactivos) y factor intriga presenta (4 reactivos). Dicho inventario involucra 
aspectos personales de como la persona percibe y experimenta los celos, no es requisito 
necesario que el evaluado tenga una relación amorosa.     
 
 Validez   
En el inventarios original para establecer las certeza de validez de constructo, se trabajó con 
un análisis factorial quedando compuesto por 5 factores mostrando el 50.7% de la varianza 
final del inventario en donde los autores eligieron los factores que lograron valores mayores 
a 2.0; dentro de cada factor fueron escogidos en primera instancia los reactivos que tuvieron 
cargas factoriales superiores a .30 y consecutivamente a reactivos que asumieron vínculo 
conceptual con cada dimensión. La varianza encontrada en el factor I (Emocional/dolor) fue 
de 26.2, para el factor II (Enojo) la varianza encontrada de 8.5, así mismo en el factor III 
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(Egoísmo) el porcentaje de varianza encontrada de 6.4, del mismo modo en el factor IV 
(Confianza) la varianza encontrada de 5.1 y en el factor V (Intriga) la varianza encontrada 
fue de 4.5. 
    
  Confiabilidad:  
Con respecto a la confiabilidad para confirmar la consistencia interna de cada factor, se 
elaboraron una serie de Coeficientes de Alfas de Cronbach, donde estas fueron superiores a 
.70 en todos los factores; en el factor Emocional/Dolor se obtuvo .78, en el segundo factor 
Enojo se obtuvo .79, en el tercer factor Egoísmo .78, en el cuarto factor Confianza se obtuvo 
.81 y en el factor Intriga se obtuvo .75.  
 
Escala de actitudes hacia la violencia contra la mujer fue elaborada por 
Chuquimajo en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima (2000), fue adaptada por 
Ayala Díaz Viviana Astrid en la universidad Cesar Vallejo-Lima (2017). La escala fue hecha 
con la intención de evaluar las actitudes hacia la violencia contra la mujer en la relación de 
pareja. Trabajada según las instrucciones propuestas por Likert, está elaborada por un 
conjunto de proposiciones que contienen juicios o reacciones que pueden presentar los 
individuos frente a este suceso. Contienen los diferentes tipos de violencia: física, 
psicológica, sexual y económica. Presenta 35 ítems o reactivos distribuidos en 3 
dimensiones: Conductual, Cognoscitiva y Afectiva; la escala puede ser aplicada individual 
o colectiva teniendo una duración de 20 minutos, las opciones de cada ítem varían en 
términos de grados y bajo la forma de alternativas: Muy en acuerdo =MA; De Acuerdo = 
DA; Indeciso = I; Desacuerdo = D; Muy en Desacuerdo = MD puntuando de 5 a la alternativa 
más alta y 1 la alternativa más baja. 
 
        Validez: 
Se puede observar que a través de la validez de contenido V – Aiken de acuerdo con los 
criterios de eficacia, relevancia y claridad, se muestra que todos los ítems están aprobados 
por los jueces, por lo contrario con los ítems 13, 19 y 25 no es muy claro, recomendando 
modificarlos.  
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    Confiabilidad:  
Con respecto a la confiabilidad de la escala el índice de alfa de cronbach de la prueba de 
actitudes hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja es 0,93, la dimensión 
conductual es de 0,90, la dimensión cognoscitiva es de 0,756 y la dimensión afectiva es de 
0.816, se puede apreciar que es una escala confiable para su utilización en la investigación. 
       2.5.   Procedimientos de análisis de datos.  
        El proceso de la recolección de los datos se llevó a cabo de la siguiente manera: La 
investigadora coordino con las autoridades de la universidad, estableciéndose de esta manera 
los días destinados para la evaluación de los estudiantes. 
 
        El día de la evaluación, cada estudiante completo los cuestionarios correctamente, 
siguiendo con las instrucciones proporcionadas. Luego de obtener los datos de cada 
instrumento aplicado fueron pasados al programa Microsoft Excel para ser analizados con 
el Programa Estadístico SPSS. 
 
 2.6.   Criterios éticos  
           La investigación se realizó en una en la Universidad Señor de Sipán de la ciudad de 
Chiclayo, para la aplicación de las pruebas psicológicas de las variables Celos y Actitudes 
frente a la violencia de pareja se obtuvo un permiso para ingresar a las distintas aulas de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y Civil, así mismo se les informo a los estudiantes el motivo 
por el cual se estaba realizando dicha investigación, al momento de ser aplicadas se les dio 
las indicaciones respectivas para el desarrollo de las pruebas, también se les informo que se 
protegerá la privacidad del participante. 
 
2.7.   Criterios de Rigor científico.  
          Después de haber aplicado los instrumentos para la recolección de los datos se 
procedió a ordenar, calcular y graficar toda la información, para ello se utilizo el programa 
Microsoft Excel para ser analizados con el Programa Estadístico SPSS para después 
proceder a la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 
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       III.  RESULTADOS  
 
Tabla 1 
Relación entre la variable Celos y la variable Actitud hacia a la violencia contra la mujer. 
 
 Actitud hacia a la violencia 
 Rho p 
Celos  ,262** 0.008 
Nota: **p<0.01/Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 1 se observa que la relación entre celos y actitud frente a la violencia contra la 
mujer, obtenida mediante el coeficiente Rho de Spearman; es directa con un nivel alto de 
significancia y fuerza baja de correlación (Rho=,262**; p<0.008). Esto hace referencia que, 
a mayor manifestación de celos en jóvenes, se presenta mayor actitud hacia a la violencia 
contra la mujer; y contario a esto sería, a menor manifestación de celos menor actitud hacia 
a la violencia contra la mujer en la muestra aplicada. 
 
Tabla 2 
Relación entre la variable Celos y las dimensiones de la Actitud hacia a la violencia contra 
la mujer. 
 
 
 
 
Nota: **p<0.01/Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
 En la tabla 2, se relaciona la variable celos con las dimensiones de actitud hacia la violencia 
contra la mujer, donde se hace evidente que existe relación altamente significativa con las 
dimensiones Conductual (Rho= ,386**; p<0.000) y Cognitiva (Rho= ,298**; p<0.003); sin 
embargo, se observa que no existe relación estadísticamente significativa entre celos y la 
dimensión Afectiva de la Actitud hacia la Violencia contra la Mujer. 
 Celos 
  Rho p 
Dimensión Conductual ,386** 0.000 
Dimensión Cognitiva ,298** 0.003 
Dimensión Afectiva 0.037 0.714 
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Estos resultados, nos quieren decir que los celos en los jóvenes se hacen más evidentes en el 
ámbito cognitivo-conductual, es decir, que existe mayor prevalencia de representaciones de 
celos en pensamiento y en conducta. A diferencia del ámbito afectivo, que puede darnos a 
conocer que la parte afectiva queda desplazada cuando se hace evidente los celos. 
 
Tabla 3 
Relación entre el factor Emoción/Dolor y las dimensiones de Actitud hacia a la violencia 
contra la mujer. 
 
 
 
Nota: **p<0.01/Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 3, se muestra que al igual que en la tabla anterior, existe relación directa altamente 
significativa entre el factor Emocional/Dolor con las dimensiones Conductual (Rho= ,350**; 
p<0.000) y Cognitiva (Rho= ,303**; p<0.002); pero se aprecia que nuevamente no hay 
relación con la dimensión Afectiva de la Actitud hacia la Violencia contra la Mujer. 
Lo que quiere decir es que en la relación de pareja se tiende a experimentar reacciones 
emocionales y conductuales como respuesta ante situaciones que las parejas lo perciben 
como traición, la pérdida de interés por una tercera persona, entre otros factores; haciéndole 
experimentar dolor a nivel cognitivo y presentar malestar ante la relación, obligándole a 
comportarse de manera reacia a las explicaciones expuestas por la pareja. Además, se ve 
igualmente como en el anterior resultado que la parte afectiva queda de lado por los celos, 
haciendo que la persona crea que su relación no se encuentre mediada por el amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 Emocional/Dolor 
  Rho p 
Dimensión Conductual ,350** 0.000 
Dimensión Cognitiva ,303** 0.002 
Dimensión Afectiva 0.081 0.421 
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Tabla 4 
Relación entre el factor Enojo y las dimensiones de Actitud hacia la Violencia contra la 
Mujer. 
 
 
 
Nota: **p<0.01/Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 4, se observa que existe correlación directa con un nivel de significancia mayor 
al 99% entre el factor Enojo y las dimensiones Conductual (Rho= ,315**; p<0.001) y 
Cognitiva (Rho= ,285**; p<0.004). Sin embargo, no hay relación con la dimensión Afectiva 
al igual que en los anteriores resultados. Lo que deja a la interpretación de que la parte 
afectiva de la relación de pareja queda al margen en todos los factores que abarca los celos.  
Con respecto a las inferencias que se pueden hacer de los resultados mencionados líneas 
arriba, se puede decir que, el enojo en el ámbito cognitivo se hace evidente a modo de 
pensamientos de desagrado contra la pareja cuando ésta no le brinda atención y les da más 
tiempo a otras personas. Es este mismo elemento cognitivo que despierta una reacción 
emocional y pueda conllevar a una conducta inadecuada. 
 
Tabla 5 
Relación entre el factor Egoísmo y las dimensiones de Actitud hacia a la Violencia contra 
la Mujer. 
 
 
 
Nota: **p<0.01; *p<0.05/Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 5, se evidencia que el factor Egoísmo correlaciona ciertamente a una fuerza de 
relación media baja pero altamente significativa con las dimensiones Conductual (Rho= 
 Enojo 
  Rho p 
Dimensión Conductual ,315** 0.001 
Dimensión Cognitiva ,285** 0.004 
Dimensión Afectiva 0.132 0.189 
 Egoísmo 
  Rho p 
Dimensión Conductual ,320** 0.001 
Dimensión Cognitiva ,221* 0.027 
Dimensión Afectiva 0.070 0.491 
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,320**; p<0.001) y Cognitiva (Rho= ,221**; p<0.027). Pero no se muestra relación 
estadísticamente significativa con la dimensión Afectiva al igual que en los anteriores 
resultados presentados.  
Esta tabla de manera interpretativa nos muestra que el egoísmo se hace presente en la pareja 
con pensamientos de necesidad de que la otra persona no pase más tiempos con otras 
personas, esto hace que adopte comportamientos de posesión o pertenencia hacia el otro, 
esto impuesto por el simple hecho de ser su pareja. 
 
Tabla 6 
Relación entre el factor Confianza y las dimensiones de Actitud hacia la Violencia contra la 
Mujer. 
 Confianza 
  Rho p 
Dimensión Conductual 0.126 0.212 
Dimensión Cognitiva 0.165 0.102 
Dimensión Afectiva 0.006 0.953 
Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 6, se observa que no existe correlaciones estadísticamente significativas entre el 
factor Confianza y las dimensiones de Actitud hacia la Violencia contra la Mujer; esto quiere 
decir que independientemente del género la confianza al ser una variable efectiva en la 
relación de pareja y arraigada a un adecuado aprendizaje social no se relaciona con las 
esferas actitudinales en cuanto a la violencia contra la mujer en la relación de pareja. 
 
Tabla 7 
Relación entre el factor Intriga y las dimensiones de Actitud frente a la violencia. 
 
 Intriga 
  Rho p 
Dimensión Conductual 0.118 0.242 
Dimensión Cognitiva 0.142 0.159 
Dimensión Afectiva 0.058 0.567 
Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
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En la tabla 7, se evidencia que no existe relación estadísticamente significativa entre el factor 
Intriga y las dimensiones de Actitud hacia la Violencia contra la Mujer en la relación de 
pareja. Lo que significa que la población no experimenta pensamientos de curiosidad sobre 
qué está haciendo la pareja, además, de no presentar conductas asociadas a exteriorizar esa 
perturbación que posee hacia la otra persona, sin comprometer el ámbito afectivo en la 
misma. 
 
Tabla 8 
Niveles de Celos en estudiantes universitarios de Chiclayo. 
Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 8, se exponen los niveles de Celos que reportan los jóvenes en el presente estudio. 
En cuanto al factor Emocional/Dolor existe predominio del nivel alto con un 48%; esto 
quiere decir que, un número mayoritario de estudiantes universitarios experimentan un 
estado de reacción emocional ante la relación que poseen; así mismo, en el factor Enojo 
predomina el nivel alto con un 52%, demostrando que los evaluados pueden estar 
experimentando estados de desagrado o antipatía hacia su pareja. Mientras que en el factor 
Egoísmo existe un mayor predominio del nivel medio con un 47%, lo que muestra que 
existen jóvenes que sienten cierto grado de pertenencia sobre sus parejas. Al igual que en el 
factor Confianza con un nivel medio al 51%, que representa la cantidad de estudiantes que 
han aprendido una de las conductas más arraigada en la relación de pareja. Del mismo modo, 
existe un predominio a nivel medio en el factor Intriga con un 61%, que evidencia que más 
de la mitad de los jóvenes posee curiosidad o preocupación por qué hace su pareja cuando 
están lejos de ellos. Por último, el nivel medio es que logra un mayor predominio en Celos 
de forma general con un 54%, lo que implica que un poco más de la mitad de estudiantes 
universitarios muestra conductas asociadas a los celos en sus relaciones de pareja. 
 
 
Emocional/Dolor Enojo Egoísmo Confianza Intriga 
Celos - 
TOTAL 
  f % f % f % f % f % f % 
BAJO 15 15.0 14 14.0 17 17.0 25 25.0 27 27.0 14 14.0 
MEDIO 37 37.0 34 34.0 47 47.0 51 51.0 61 61.0 54 54.0 
ALTO 48 48.0 52 52.0 36 36.0 24 24.0 12 12.0 32 32.0 
Total 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 
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Tabla 9 
Niveles de Actitud hacia a la Violencia contra la Mujer en estudiantes universitarios de 
Chiclayo. 
Conductual Cognitivo Afectivo 
Actitud frente a la 
violencia - TOTAL 
  f % f % f % f % 
BAJO 15 15.0 43 43.0 31 31.0 22 22.0 
MEDIO 51 51.0 47 47.0 56 56.0 61 61.0 
ALTO 34 34.0 10 10.0 13 13.0 17 17.0 
Total 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 
Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 9, se muestran los niveles de Actitud hacia la Violencia de la Mujer en la relación 
de pareja. Donde en la dimensión Conductual predomina el nivel medio con un 51%, 
indicando que algo más de la mitad de los jóvenes evaluados muestran una reacción 
comportamental hacia la violencia contra la mujer, además que esto involucra una 
predisposición a actuar. Así mismo, se evidencia mayor prevalencia del nivel medio en la 
dimensión Cognitivo con un 47%, dejando entrever que casi la mitad de los evaluados posee 
pensamientos, creencias y conocimientos buenos y malos acerca de la violencia contra la 
mujer en la relación de pareja. De igual modo, se muestra en la dimensión Afectivo que 
predomina el nivel medio con un 56%, indicando que algo más de la mitad de los jóvenes se 
involucra emocionalmente en eventos placenteros y no placenteros, así como que puede 
actuar a favor o en contra de la pareja. Por último, en el total de Actitud hacia la Violencia 
de la Mujer en la relación de pareja predomina el nivel medio con un 61%, demostrando que 
más de la media de los evaluados pueden actuar a favor o en contra de la violencia contra la 
mujer en la relación de pareja. 
 
Tabla 10 
Diferencia entre Celos y Actitud hacia la Violencia contra la Mujer según género en 
estudiantes universitarios de Chiclayo. 
 Celos 
Actitud frente a la 
violencia 
  M DE M DE 
Femenino 110.03 15.932 75.26 18.450 
Masculino 108.68 20.117 81.81 17.411 
Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
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En la tabla 10, se evidencian las diferencias entre Celos y Actitud hacia la Violencia contra 
la Mujer en la relación de pareja; donde, se observa que en la variable de Celos existe una 
leve diferencia de medias (M=110.03 DE=15.932; M=108.68 DE= 20.117) entre los sexos 
de los evaluados, lo que significa que existe mayor prevalencia de celos por parte de las 
mujeres a comparación de los varones. En cuanto a la variable de Actitud hacia la Violencia 
contra la Mujer en la relación de pareja existe una marcada diferencia de medias (M= 75.26 
DE= 18.450; M= 81.81 DE= 17.411) entre el sexo masculino y femenino; donde indica que 
son los varones los que muestran mayores actitudes negativas en cuanto a la violencia contra 
la mujer en la relación de pareja, evidenciando también que las mujeres muestran menores 
actitudes hacia la violencia de las mismas dentro del marco de la relación de pareja. 
 
Tabla 11 
Diferencia entre los factores de Celos según género en estudiantes de universitarios de 
Chiclayo. 
 Emoción/Dolor Enojo Egoísmo Confianza Intriga 
  M DE M DE M DE M DE M DE 
Femenino 23.61 5.058 27.32 7.199 22.32 4.854 26.06 6.340 10.71 2.877 
Masculino 22.07 5.598 27.90 6.873 21.83 5.899 25.61 6.278 11.28 3.489 
Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 11, se observa las diferencias entre medias de los factores de la variable Celos; 
donde el factor Emocional/Dolor existe una leve diferencia (M= 23.61 DE= 5.058; M= 22.07 
DE= 5.598) entre el sexo femenino y masculino, lo que significa que son las mujeres las que 
presentan un mayor estado de reacción emocional como el dolor en la relación de pareja a 
comparación de los varones. Además, en el factor Enojo no se evidencias diferencias 
significativas en cuanto a comparación de medias (M= 27.32 DE= 7.199; M= 27.90 DE= 
6.873), lo que implica que tanto los varones como las mujeres muestran estados de enojo 
cuando no reciben la atención que necesitan por parte de sus parejas. En cuanto al factor 
Egoísmo existe una leve diferencia de medias (M= 22.32 DE= 4.854; M= 21.83 DE= 5.899); 
lo que implica que son las mujeres las que muestran deseos de pertenencia o posesión sobre 
la pareja, sin dejar de lado que también se hace evidente en el sexo masculino. Por otra parte, 
en el factor Confianza se observa también una leve diferencia ente medias (M= 26.06 DE= 
6.340; M=25.61 DE= 6.278), lo que implica que las mujeres muestran mayor confianza hacia 
sus parejas dentro del marco de la relación sentimental. Por último, en el factor Intriga, se 
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muestra al igual que en el resultado anterior una diferencia leve entre la comparación de 
medias (M= 10.71 DE= 2.877; M= 11.28 DE= 3.489); lo que significa que los varones 
sienten un mayor grado de perturbación por saber qué hace su pareja cuando él no está 
presente y sospecha una serie de aspecto que pueda hacer la otra persona. 
 
Tabla 12 
Diferencia entre las dimensiones de Actitud frente a la violencia según género en estudiantes 
de universitarios de Chiclayo. 
 
 Conductual Cognitivo Afectivo 
  M DE M DE M DE 
Femenino 28.19 6.384 22.84 8.017 24.23 7.288 
Masculino 29.84 5.787 25.22 7.352 26.75 7.578 
Fuente: Datos alcanzados por el estudio. 
 
En la tabla 12, se hace evidente las diferencias de las comparaciones entre medias de las 
dimensiones de la variable Actitud hacia la Violencia contra la Mujer en la relación de 
pareja; donde en la dimensión Conductual se muestra una leve diferencia entre las medias 
(M= 28.19 DE=6.384; M= 29.84 DE= 5.787); lo que implica que los varones poseen mayor 
predisposición a actuar en cuanto a la violencia contra la mujer en la relación de pareja. Así 
mismo, en la dimensión Cognitivo se evidencia diferencia entre las medias comparadas del 
sexo masculino y femenino (M= 22.84 DE= 8.017; M= 25.22 DE= 7.352); lo que deja en 
claro que los varones actúan a favor o en contra de acuerdo a sus creencias, pensamientos y 
conocimientos acerca de la violencia contra la mujer en la relación de pareja. Por último, se 
observa una diferencia leve en la dimensión Afectivo (M= 24.23 DE= 7.288; M= 26.75 DE= 
7.578); dejando entrever que son los varones los que se involucran emocionalmente y pueden 
actuar a favor o en contra dentro del marco de una relación de pareja. 
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     3.2.   Discusión de resultados   
 
 Los resultados expuestos en el presente estudio de investigación evidencian la 
relación existente entre la variable Celos y la Actitud hacia la Violencia contra la Mujer en 
la relación de pareja, siendo ésta positiva o directa con una fuerza de correlación media baja 
y altamente significativa en cuestión estadística. Lo que quiere decir que, a mayores 
manifestaciones de celos en los estudiantes universitarios, se presentarán mayores actitudes 
positivas hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja; por el contrario, si se 
presentan menores manifestaciones de celos, las actitudes positivas hacia la violencia contra 
la mujer serán menores dentro del marco de la relación de pareja. Por lo tanto, se comprueba 
científicamente la hipótesis propuesta para el presente trabajo, cumpliéndose así el objetivo 
fundamental del estudio de investigación.  
 Las diferentes maneras de manifestar los celos, ya sea mediante el malestar 
emocional, enojo, egoísmo, confianza e intriga se relacionan de forma altamente 
significativa y positiva con las dimensiones de Actitud hacia la Violencia contra la Mujer en 
la relación de pareja, como la parte conductual, cognitiva y afectiva. Así mismo, la variable 
Celos correlaciona positivamente con las dimensiones Conductual y Cognitivo con 
resultados estadísticos altamente significativos, lo que quiere decir que las manifestaciones 
de Celos se encuentran mediados por los factores pensamiento y conducta; dejando de lado 
el factor afectivo, el cual no se relaciona con los celos, reflejando que la parte afectiva queda 
desplazada cuando los celos se hacen presentes cuando la pareja se encuentra en conflicto 
debido a los celos. Este resultado concuerda con lo que propone Blázquez Alonso, (2012); 
al igual que Giordano, (2010) y Menesini y Nocentini (2008); los cuales mencionan que las 
agresiones que se suscitan en el noviazgo implican una elevada crisis emocional además que 
el conflicto se encuentra mediado por los celos entre otras características que afectan la salud 
y el funcionamiento interpersonal de los jóvenes; así como lo afirma Rubio, Ángel, Javier y 
López en 2015. 
 De igual forma los factores de celos se relacionan con las dimensiones de la Actitud 
hacia la Violencia contra la Mujer en la relación de pareja; donde la parte de malestar 
emocional se relaciona positivamente con las dimensiones Conductual y Cognitiva; lo que 
indica que la mayoría de parejas sienten malestar emocional que se hacen visibles tanto en 
su manera de pensar y comportarse con la pareja; pero dejando de lado el ámbito afectivo, 
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esto se puede tomar como que cuando la persona se encuentra en un estado de malestar 
emocional, deja de lado la parte de afectiva de la relación favoreciendo así el conflicto y no 
el bienestar en pareja. De igual modo sucede con el enojo y el egoísmo cuando se manifiestan 
en la relación de pareja; ya que también se dan a nivel de pensamiento y conducta, 
desplazando a la parte afectiva; lo que sucede en la gran mayoría de parejas que 
experimentan la emoción de enojo cuando siente que la pareja no le presta atención o 
importancia, además del egoísmo que se hace presente en la manera en cómo piensan y se 
comportan las parejas; donde ya sea el varón o la mujer siente que la otra persona le 
pertenece y solo tiene que estar para ella.  
Por otra parte, se encuentran que los factores como confianza e intriga no se relacionan de 
manera estadísticamente significativa con las dimensiones de la Actitud hacia la Violencia 
contra la Mujer en la relación de pareja; lo que significa que la mayor parte de jóvenes que 
han sido evaluados no muestra predisposición a confiar en sus parejas, ni tampoco poseen 
pensamientos o conductas asociadas a vivir en función de “qué estará haciendo el otro”. 
 En cuanto al estudio de los niveles encontrados de Celos en la población objetivo, 
se puede decir que casi la mitad de ésta (48%) presenta malestar emocional; un poco más de 
la mitad (52%) manifiesta la emoción de enojo hacia su pareja, además que el 47% de la 
muestra adopta una postura egoísta hacia los demás, es decir, queriendo imponerse o 
posesionando a la pareja. Un poco más de la mitad (51%) muestra confianza hacia su pareja; 
más del 60% de los jóvenes se preocupan o se encuentran con curiosidad por qué es lo que 
hace su pareja cuando ellos no están. En consecuencia, se evidencia que el 54% de la muestra 
posee o experimenta celos hacia sus parejas.  
 En cuanto a los niveles de Actitud hacia la Violencia contra la Mujer en la relación 
de pareja, las diferencias encontradas según sexo, se puede evidenciar que son los hombres 
quienes presentan mayores actitudes de violencia contra la mujer, por otro lado contradice 
Atalaya, M., Álvarez, D., Cuzcano, A., Delgado, A., Escurra, L., Pequeña, J., & Rodríguez, 
R. (2013) ya que en su estudio obtuvo como resultados que las mujeres son la que presentan 
más actitudes de violencia contra sus parejas en las relaciones, así mismo Pacheco, M. (2015) 
en su estudio  refiere que tan hombre como mujer no presentaban actitudes de violencia hacia 
la mujer en la relación de pareja. 
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 Por último, las diferencias encontradas en el presente estudio de acuerdo al sexo de 
la población objetivo, nos muestran que, en cuanto a celos, son las mujeres las que tienen 
mayores manifestaciones de los mismos en el ámbito de la relación de pareja; lo cual 
concuerda con la investigación Idrogo, L. & Sánchez, D. (2013) puesto que en sus resultados 
evidenciaron que el sexo femenino presenta mayor nivel de celos. Con ello podemos dar a 
conocer que los resultados varían según la cultura puesto que a nivel internacional Martínez, 
(2013), en su investigación, menciona que no hay diferencias significativas entre el nivel de 
celos de hombres y mujeres; aunque existe un promedio mayor por parte de los hombres.  
IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
4.1. Conclusiones     
 
 Celos y actitud hacia la violencia contra la mujer si existe relaciona a un nivel de 
significancia mayor al 99%. 
 
 Celos y las dimensiones conductual y cognitiva de la actitud de la violencia contra la 
mujer, se relacionan de manera positiva con un margen de error menor del 1%. 
 
 Emocional/Dolor, enojo y egoísmo se correlacionan positivamente con las 
dimensiones conductual y cognitivo a un nivel de significancia mayor al 99%.  
 
 La dimensión afectiva no se relaciona con significancia estadística con ninguno de 
los factores de la variable celos, es decir, posee un margen de error mayor al 5%. 
 
 Los niveles de celos se encuentran entre 47% y 61% en sus diferentes factores. 
 
 Los niveles de actitud hacia la violencia contra la mujer se encuentran entre 47% y 
61% en sus diferentes dimensiones. 
 
 El sexo femenino posee mayores manifestaciones de celos en la relación de pareja en 
comparación a los varones. 
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 El sexo masculino posee mayores manifestaciones de actitudes hacia la violencia 
contra la mujer en la relación de pareja.  
 
4.2. Recomendaciones 
 
 A los profesionales de la salud mental promover talleres de sensibilización sobre la 
violencia para que la mujeres o hombres que son víctimas sepan a dónde acudir. 
 
 A los estudiantes participantes del estudio de investigación asistir a talleres o 
programas sobre el manejo de los celos y el control de impulsos. 
 
 Involucrar al centro de emergencia mujer en las instituciones educativas para que 
brinden orientación a todos los estudiantes 
 
 A las instituciones universitarias, fomentar información sobre la buena relación de 
pareja, el control de impulsos y el control de la ira a través de charlas, talleres o 
incluir en la malla curricular el curso de tutoría en todas las carreras y ciclos. 
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ANEXOS 
Tabla 8 
Prueba de normalidad de los datos de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prueba de normalidad muestra que es conveniente utilizar un análisis no paramétrico. Por 
lo que se aplicó el Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho). 
Tabla 9 
Correlaciones Ítem – Test del Inventario Multidimensional de Celos. 
La consistencia interna, determinada mediante correlación de Pearson ítems – test arroja 
valores significativos y aceptables estadísticamente (p<0.01; p<0.05) 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Factor 
Emoción/Dolor 
0.153 100 0.000 
Factor Enojo 0.149 100 0.000 
Factor Egoísmo 0.151 100 0.000 
Factor Confianza 0.080 100 0.116 
Factor Intriga 0.100 100 0.016 
Variable Celos 0.156 100 0.000 
Dimensión Conductual 0.122 100 0.001 
Dimensión Cognitiva 0.106 100 0.007 
Dimensión Afectiva 0.096 100 0.025 
Actitudes Hacia la 
Violencia 
0.068 100 ,200* 
Emoción/Dolor Enojo Egoísmo Confianza Intriga 
Ítem 
1 
r ,478** Ítem 
10 
r ,521** Ítem 
21 
r ,340** 
Ítem 29 
r ,292** 
Ítem 37 
r ,290** 
p 0.000 p 0.000 p 0.001 p 0.003 p 0.003 
Ítem 
2 
r ,446** Ítem 
11 
r ,406** Ítem 
22 
r ,511** 
Ítem 30 
r ,290** 
Ítem 38 
r ,462** 
p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.003 p 0.000 
Ítem 
3 
r ,531** Ítem 
12 
r ,395** Ítem 
23 
r ,519** 
Ítem 31 
r ,398** 
Ítem 39 
r ,408** 
p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.000 
Ítem 
4 
r ,516** Ítem 
13 
r ,520** Ítem 
24 
r ,502** 
Ítem 32 
r ,402** 
Ítem 40 
r ,495** 
p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.000 
Ítem 
5 
r ,446** ítem 
14 
r ,451** Ítem 
25 
r ,478** 
Ítem 33 
r 0.106 
  
    
p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.293     
Ítem 
6 
r ,514** Ítem 
15 
r ,416** Ítem 
26 
r ,582** 
Ítem 34 
r ,204* 
  
    
p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.042     
Ítem 
7 
r ,409** Ítem 
16 
r ,452** Ítem 
27 
r ,403** 
Ítem 35 
r 0.163 
  
    
p 0.000 p 0.000 p 0.000 p 0.104     
Ítem 
8 
r ,321** Ítem 
17 
r ,382** Ítem 
28 
r ,629** 
Ítem 36 
r 0.108 
  
    
p 0.001 p 0.000 p 0.000 p 0.285     
Ítem 
9 
r ,413** Ítem 
18 
r ,421**              
p 0.000 p 0.000                 
   Ítem 
19 
r ,225*                
   p 0.024            
    Ítem 
20 
r ,584**          
      p 0.000                   
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Tabla 10 
Correlaciones Ítem – Test de la Escala de Actitudes Frente a la Violencia de Pareja 
 
Conductual Cognitivo Afectivo 
Ítem 1 
r 0.039 
Ítem 13 
r ,593** 
Ítem 24 
r 0.189 
p 0.702 p 0.000 p 0.060 
Ítem 2 
r ,321** 
Ítem 14 
r ,312** 
Ítem 25 
r ,483** 
p 0.001 p 0.002 p 0.000 
Ítem 3 
r 0.155 
Ítem 15 
r ,524** 
Ítem 26 
r ,288** 
p 0.124 p 0.000 p 0.004 
Ítem 4 
r 0.127 
Ítem 16 
r ,525** 
Ítem 27 
r ,276** 
p 0.209 p 0.000 p 0.005 
Ítem 5 
r ,299** 
Ítem 17 
r ,396** 
Ítem 28 
r ,566** 
p 0.002 p 0.000 p 0.000 
Ítem 6 
r 0.181 
Ítem 18 
r ,498** 
Ítem 29 
r ,494** 
p 0.072 p 0.000 p 0.000 
Ítem 7 
r ,347** 
Ítem 19 
r ,491** 
Ítem 30 
r ,548** 
p 0.000 p 0.000 p 0.000 
Ítem 8 
r ,309** 
Ítem 20 
r ,529** 
Ítem 31 
r ,451** 
p 0.002 p 0.000 p 0.000 
Ítem 9 
r ,471** 
Ítem 21 
r ,525** 
Ítem 32 
r ,462** 
p 0.000 p 0.000 p 0.000 
Ítem 10 
r ,301** 
Ítem 22 
r ,468** 
Ítem 33 
r ,504** 
p 0.002 p 0.000 p 0.000 
Ítem 11 
r ,482** 
Ítem 23 
r ,454** 
Ítem 34 
r ,474** 
p 0.000 p 0.000 p 0.000 
Ítem 12 
r ,365** 
  
    
Ítem 35 
r ,373** 
p 0.000     p 0.000 
 
La consistencia interna, determinada mediante correlación de Pearson ítems – test arroja 
valores significativos y aceptables estadísticamente (p<0.01; p<0.05). 
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INVENTARIO MULTIDIMENSIONAL DE CELOS 
  
         EDAD: ………...                 SEXO: ……….            CARRERA: …………………………………… 
                                   CICLO: ……………       FECHA: …………………. 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontraras una serie de afirmaciones referente a la 
variable celos, nos interesa saber qué piensas al respecto, para lo cual solicitamos tu 
cooperación. Responde a cada afirmación marcando con el número correspondiente 
dentro del cuadro que le corresponda a cada pregunta, de acuerdo a tu experiencia. Por 
favor no deje ninguna alternativa sin contestar. MUCHAS GRACIAS. 
 
C.A: Completamente de acuerdo (5)      D. A: De acuerdo (4)     NA. ND: Ni en acuerdo ni                                                                      
en desacuerdo (3)        E.D: En desacuerdo (2)        C.D: Completamente en desacuerdo (1)   
                                                                                                                                             NA. 
                                                                                                                  C.A     D.A    ND    E.D    C.D 
1. Si me traicionará mi pareja, pasaría mucho tiempo antes de que el  
Dolor desapareciera.   
          
2. Si mi pareja me fuera infiel me sentiría muy desdichado(a).            
3. Si me engañará mi pareja sería de lo más devastador que me  
Pudiera ocurrir.  
          
4. Me deprimo cuando pienso lo que pasaría si pierdo a mi pareja.             
5. Me sentiría muy mal si mi pareja se fuera con otro(a).             
6. Me pondría ansioso(a) al saber que mi pareja estuviera  
interesado(a) más por otra persona que por mí.  
          
7. Cuando mi pareja se está divirtiendo en una fiesta y yo no estoy  
ahí, me siento deprimido.  
          
8. Sentiría ganas de morirme si mi pareja me dejara.              
9. Mis emociones ciegan los hechos de la situación cuando siento  
celos.   
          
10. Me enoja cuando mi pareja habla bien de alguien del sexo opuesto             
11. Me molesta cuando alguien abraza a mi pareja            
12. Mis emociones ciegan los hechos de la situación cuando siento celos.           
13. Me siento mal cuando veo que mi pareja besa a alguien del  
sexo opuesto que yo no conozco. 
          
14. Siento resentimiento hacia las personas que reciben más  
atención que yo. 
          
15. Soy muy posesivo(a).           
16. Me enojaría mucho si mi pareja se pusiera muy contento(a) de  
la posibilidad de ver a un antiguo amigo(a) del sexo opuesto. 
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17. Si mi pareja se mostrará amable con alguien del sexo  
opuesto, sentiría celos. 
          
18. Cuando mi pareja habla sobre experiencias felices de su pasado,  
me siento triste de no haber sido parte de ellas. 
     
19. Tiendo a criticar a los novio(a)s que tuvo mi pareja.            
20. Me molesta que mi pareja se divierta cuando yo no estoy.             
21. Me sería difícil perdonar a mi pareja si ésta me fuera infiel.             
22. Me molesta cuando mi pareja coquetea con alguien.             
23. Me molesta que mi pareja tenga una conversación íntima  
con alguien del sexo opuesto.  
          
24. Resisto cuando mi pareja pasa demasiado tiempo con sus  
amigo(a)s en vez de conmigo.  
          
25. Me desagrada cuando mi pareja pasa más tiempo en  
sus entretenimientos que conmigo.  
          
26. Me sentiría muy mal si mi pareja se fuera con otro(a).            
27. No me gusta que mi pareja pase mucho tiempo con sus amistades.              
28. Me sentiría muy molesto(a) si en un baile no me está prestando   
suficiente atención mi pareja.    
          
29. Me satisface ayudar a un amigo.           
30. Me es fácil hacer amistades.             
31. Me hace sentir bien el saber que alguien se interesa por mí.             
32. Trato de entender el comportamiento de mi pareja aun cuando  
algo me disgusta.   
          
33. Todos necesitan alguien en quien confiar.      
34. Me siento contento(a) cuando a mi pareja le cae bien uno(a) de  
mis con amigo(a)s. 
     
35. Generalmente yo confío en los demás.      
36. Me gusta que mi pareja haga nuevas amistades.      
37. Me he imaginado que mi pareja trama cosas a mis espaldas.      
38. Siento mucha curiosidad por saber lo que hace mi pareja cuando  
sale con amigo(a)s de su mismo sexo. 
     
39. Siento mucha curiosidad por saber lo que habla mi pareja  
cuando sale con amigo(a)s de su mismo sexo. 
     
40. Se me haría muy sospechoso el que mi pareja fuera a ayudar  
alguien del sexo opuesto con su trabajo. 
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ESCALA DE ACTITUDES – VM 
A continuación, te presentamos una serie de frases seguidas de varias alternativas de 
respuestas. Lee atentamente cada una de las frases y luego coloca el número que 
corresponda en cada alternativa que más se acerque a lo que sientes en este momento. 
MA: MUY DE ACUERDO (5)               A: DE ACUERDO (4)                     I: INDECISO (3) 
D:  EN DESACUERDO (2)         MD: MUY EN DESACUERDO (1) 
 MA A I D MD 
1. Es normal que el hombre golpee a su pareja.      
2. Convivir con la pareja significa que la mujer debe alejarse 
totalmente de familiares y amigos (as). 
     
3. El uso de anticonceptivo en la mujer, debe ser con la 
aprobación y consentimiento de su pareja. 
     
4. Siento mayor respeto por la mujer que aporta 
económicamente al hogar. 
     
5. Me indigna el hombre que usa armas y objetos para dañar a 
su pareja. 
     
6. En la convivencia, el cuerpo de la mujer le pertenece al 
hombre. 
     
7. Es malo que el hombre imponga autoridad a su pareja incluso 
con gritos. 
     
8. Es desagradable la mujer que no aporta nada 
económicamente al hogar. 
     
9. Es injusto golpear a la mujer que realiza gastos innecesarios 
al hogar. 
     
10. La mujer debe satisfacer las fantasías sexuales de su pareja.      
11. Pienso que es responsabilidad de la mujer el cuidado y 
atención de los hijos. 
     
12. Es inadecuado controlar los gastos que realiza la mujer en el 
hogar. 
     
13. Es innecesario los maltratos físicos a la mujer para 
solucionar los problemas de pareja. 
     
14. En la relación de pareja la opinión del hombre es más 
importante que la de la mujer. 
     
15. Es injusto maltratar físicamente a la mujer que descuida las 
tareas domésticas. 
     
16. Es adecuado que el hombre humille a su pareja si está 
descuida su apariencia o imagen personal. 
     
17. Es apropiado la destrucción de objetos apreciados por la 
mujer cuando el hombre está enfadado. 
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18. Es malo que el hombre invierta dinero sin consultar con su 
pareja. 
     
19. El hombre debe conseguir respeto de su pareja incluso con 
golpe. 
     
20. Me molesta cuando el hombre es quien tiene control sobre 
su pareja. 
     
21. La mujer debe satisfacer los deseos sexuales de su pareja 
aun cuando no lo desee. 
     
22. Es malo levantarle la mano a la mujer que decepciona a su 
pareja. 
     
23. Es normal los insultos a la mujer en la relación de pareja.      
24. Es innecesario que el hombre consulte a su pareja para 
vender o alquilar una propiedad en común. 
     
25. La agresión física a la esposa es muestra de interés del 
varón. 
     
26. Es dañino usar insultos para solucionar los problemas de 
pareja. 
     
27. Quitarle dinero a la esposa de los gastos diarios es bueno 
para hacer sentir la importancia del hombre. 
     
28. Es inadecuado agredir físicamente a la mujer que descuida a 
sus hijos. 
     
29. El número de hijos en la pareja, depende del hombre.      
30. Se perdonan fácilmente las agresiones verbales en la relación 
de pareja 
     
31. Es desagradable agredir verbalmente a la mujer que 
malgasta el dinero del hogar. 
     
32. Es adecuado levantar la mano a la mujer, si ésta da motivos 
a su pareja. 
     
33. Para mi es normal que el hombre haga sentir su poder con 
golpes. 
     
34. Es apropiado que el hombre cubra sólo los gastos de sus 
hijos, sin considerar las necesidades de su pareja. 
     
35. Es malo que se compare a la mujer con otras mujeres que la 
pareja considera como mejores. 
     
